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ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  
НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ВЗУТТЯ 
 
Реалії сьогодення вимагають від будь-яких суб’єктів націона-
льної економіки проведення маркетингових досліджень та систе-
матичної маркетингової оцінки; не є винятком і підприємства 
взуттєвої промисловості. 
Маркетинг регіонального ринку взуття є вирішальним моментом 
подальшої діяльності зазначених підприємств, оскільки вирішує про-
блеми накопичення інформації для якісного і кількісного аналізу по- 
тенційного і реально досягнутого обсягів ринку взуття, дослідження 
його ємності і встановлення критеріїв сегментації, обсягів попиту, ці-
нової політики, діяльності конкурентів, просування товару тощо. З 
огляду на забезпечення підтримки маркетингової активності взуттє-
вих підприємств має бути опрацьований і впроваджений організацій-
но-економічний механізм, який на підставі оцінки маркетингових по-
казників дозволить виявити критичні зони (ринки, ціни, якісні 
параметри та інші чинники) і розробити заходи щодо зміцнення еко-
номічного стану взуттєвих підприємств та підвищення їх конкурен-
тоспроможності, що надасть цим підприємствам стежити за 
кон’юнктурою регіонального ринку, виявляти сильні та слабкі сторо-
ни, впливати на конкурентів, а це, у свою чергу, дасть змогу вироби-
ти стратегію, націлену на поліпшення роботи підприємств, дозволить 
зміцнити зв’язки зі споживачами і досягти оптимізації економічних 
цілей — збільшити прибуток та обсяги збуту і відповідно обсяги ви-
робництва, покращити і розширити асортимент, якість взуття, а та-
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКОВ  
МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 
Показатели 2001 года на рынке мобильной связи Украины и 
России превзошли самые оптимистические прогнозы. Россия и 
Украина завершили 2001 год, удвоив свои базы абонентов сото-
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вой связи более чем в 2 раза. Данные показатели являются самы-
ми высокими для стран Восточной Европы. В России число або-
нентов мобильной связи взросло на 131 % в течение 2001 года с 
3 400 000 до 7 840 000 пользователей. В свою очередь, количест-
во пользователей мобильной связью в Украине в 2001 году вы-
росло еще больше: на 165 % — с 855 000 до 2 260 000 абонентов. 
В отличие от насыщенных сотовых рынков Западной Европы 
рынки мобильной связи Украины и России располагают большим 
потенциалом и, по мнению экспертов, являются весьма перспек-
тивными. 
Рынки мобильной связи России и Украины имеют много об-
щего и развиваются по одинаковым принципам. В предыдущие 
годы маркетинговые стратегии операторов мобильной связи как в 
России, так и в Украине были направлены на привлечение высо-
коплатежеспособного населения, 2001 год стал периодом выхода 
на массовый рынок и показал, что услуги мобильной связи могут 
быть доступны широким слоям населения. Второй общей чертой 
рынков двух стран является наличие двух явных лидеров: в Рос-
сии — это МТС и Вымпелком, в Украине — это Kyivstar GSM и 
UMC. Третьей общей чертой данных рынков является доминирова-
ние в России и Украине цифрового стандарта сотовой связи GSM.  
В докладе рассматриваются особенности российского и укра-
инского рынков мобильной связи. Приведены результаты расче-
тов разработанного автором прогноза на 2002 год рынков мо-
бильной связи Украины и России. Согласно этим данным рынки 
будут интенсивно развиваться, а количество абонентов увеличит-
ся более чем в два раза.  
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МАРКЕТИНГ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ 
 
На теперішній час кредитні установи здійснюють обслугову-
вання фізичних та юридичних осіб, надаючи їм близько 270 видів 
різноманітних послуг.  
За таких умов набуває актуальності більш ширше використан-
ня маркетингу в банківській сфері, яке включає в себе розширен-
ня діючих та виявлення потенційних ринків для надання послуг, 
вибір найбільш вигідних сегментів пропозиції банківських по-
слуг та визначення потреб клієнтів у даних сегментах; встанов-
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